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?????? ???? ????? Les caractères orginaux de l’histoire
rurale française. ????????????????
?????????????? ???????




??????? ?????? ????? An Agricultural Testament. ??????
?????????????????????
???????
????? ?????? ????? Les Misérables?????????
???????? ???? ???????
????? ?? ?? ????? Farmers of Forty Centuries: Permanent
Agriculture in China, Korea and Japan. ???????? ?????
???? ?? ?? ??????????????????
???? ???????
????????? ?????? ????? The Duty and Office of Land Stew-
ard. ??? ???
??????? ??????? ??? ?? ???? ?????? ????? Culture and Cul-
tivation in Early Modern England. ??????? ?????????
?????????? ??????
??????? ?????? ??? ????? Chemistry in Its Application to
Agriculture and Physiology. ??? ??? ???????
??? ????? Letters on Modern Agriculture. ???????
??? ????? The Natural Laws of Husbandry. ???????
????? ???? ????? Das Kapital. ??????? ????? ??????? ?????
????????????????????? ?
??? ???????
??????? ? ? ? ???????? ????? On a Chinese Screen .
????????????????????? ????
???
???????? ???????é??????? ????? ????? ????? Le Tableau De
Paris.???????????????????????
?? ???? ???????
??????? ?? ?? ????? The Agricultural Revolution: Changes
in Agriculture 1650–1880. ??????? ?? ? ?? ??????
???????? ???? ????? P. Vergili Maronis Opera. Lipsiae??
?????????????? ???????
??????????? ?? ?? ??? ????? Tagebucher aus China. ????
???????
The Economist Pocket Europe in Figures 1999. ????? ????????
??????? ??????? ??????
??ü???? ???????? ??? ????? Der isolierte Staat in Beziehung
auf Landwirtschaft und Nationalökonomie. ??????? ?
?????????????????? ??
?????
??????? ?????? ????? Die Chinesische Landwirtschaft .




?????????? ?? ?? ????? Wirtschaft und Gesellschaft Chinas.
?????????????????????????
??????? ????? ???????
????? ??????? ?? ????? Endangered Lives: Public Health
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